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    CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY PLAYOFF ROSTER 
Nov. 21, 1998 vs. Rocky Mountain 
  
 No. Player Pos. Ht. Wt. Cl. Exp. Hometown 
 1 Ryan Seal WR 6-1 190 Jr. 2V Poulsbo (North 
Kitsap) 
 4 John Hallead DB 5-11 210 So. 1V Ellensburg 
 6 Nat Conley RB 5-11 190 Fr. RS Pasco 
 8 Wayne Maxwell DB 5-8 180 Sr. 2V Bothell 
(Inglemoor - WWCC) 
 9 Casey Jacox QB 6-2 207 Sr. 3V Renton 
(Kentridge)       
 11 Pete Kalasountas QB 6-3 208 So. 1V Renton 
(Hazen) 
 12 Sean McCoy QB 6-3 220 Sr. 1V Everett 
 15 Terrance Allen DB 5-8 169 Fr. RS Tacoma (Mt. 
Tahoma) 
 16 Jason Patterson DB 5-11 175 Fr. RS Enumclaw 
 17 Ryan Wakefield WR 6-2 190 Jr. JC Tacoma 
(Curtis - WWCC) 
 18 Jon Peninger WR 5-9 180 So. RS Kent 
(Kentridge) 
 22 Leland Sparks DB 5-9 180 Sr. 1V Wharton, TX 
(Mater Dei, CA - WSU) 
 23 Pete Hartzell DB 5-9 180 Jr. 2V Monroe 
 25 Michael Alexander DB 5-10 180 Fr. RS Quincy 
 27 Steve Hickey K 6-2 190 Fr. HS Tenino 
 31 Scott Henry DB 5-9 175 Jr. 2V White Swan 
 32 Dan Murphy RB 6-2 230 Jr. 2V Royal City 
 33 Chad Phillip DB 5-10 183 So. 1V Edmonds 
(Woodway) 
 34 Brandon Christensen LB 5-10 195 So. 1V
 Mukilteo (Kamiak) 
 39 Lonnie Hyde LB 5-10 205 So. 1V Poulsbo (North 
Kitsap) 
 44 Kevin Stromberg LB 6-1 207 So. 1V Vancouver 
(Evergreen) 
 45 Lonnie Reed RB 5-9 200 Jr. TR Auburn (Jefferson 
- WWU) 
 47 Jed Sluyter LB 6-0 220 So. 1V Renton (Hazen) 
 48 Ryan Sawyer DE 6-3 240 Jr. 2V Kent (Kent-
Meridian) 
 49 Ian Tyrrell P-LB 5-8 210 So. 1V Yakima (Davis) 
 51 Mark Doll OL 6-3 260 Sr 3V Selah 
 52 Evan Ayres OL 6-2 257 Sr. 3V Bellingham 
(Sehome) 
 53 Jim  Hyde C 6-1 250 Sr. 1V Bremerton (WWCC) 
 54 Josh Johnston OL 5-11 259 So. 1V Richland 
 57 Rawley Robins LB 5-11 210 So. 1V Federal Way 
 58 J.J. Freeborn OL 6-0 250 Jr. SQ Everett 
(Air Force Academy) 
 59 Sean Lewis DL 5-11 226 Jr. SQ DuPont 
(Steilacoom) 
 65 Jon Hudnall OL 6-2 260 Sr. 1V Othello (WWCC) 
 72 Chris Scheer OL 6-1 255 So. RS Tacoma 
(Wilson) 
 78 Justen Wochnick OL 6-4 285 Sr. TR Vancouver 
(Evergreen - EWU) 
 82 Andy Wagner TE 6-2 227 Sr. 2V Snohomish 
 84 Mark Leazer WR 6-0 180 Fr. TR Tacoma (Clover 
Park - EWU) 
 85 Marcus Pitts WR 5-10 170 So. SQ Puyallup 
(Rogers - EWU) 
 86 Ty Nunez WR 6-1 190 Jr. 1V Yakima (East 
Valley) 
 87 Clint LeCount WR 6-0 185 So. 1V Vancouver 
(Evergreen) 
 88 Brett Rogers WR 5-8 175 Sr. 1V Yakima 
(Eisenhower) 
 89 Rand Matter  TE 6-2 225 Fr. RS Snohomish 
 92 Brett Curtright DL 6-1 230 Fr. RS Centralia 
 93 John Fields DE 6-4 230 So. 1V Des Moines (Mt. 
Rainier) 
 94 Jake Conley DL 5-11 230 So. 1V Morton 
 95 Jason Woods DL 6-2 250 Jr. 2V Kennewick 
(Kamiakin) 
 96 Jared Carter DE 6-0 215 Fr. RS Walla Walla 
 98 Brian Koch DL 6-1 235 Jr. JC Leavenworth 
(Cascade - WWCC) 
 
Head Coach - John Zamberlin, Pacific Lutheran 1979 (inside 
linebackers; 2nd year, 5-4).  Assistants - John Picha, offensive 
coordinator & offensive line; Beau Baldwin, quarterbacks; John 
Graham, defensive coordinator & defensive backs.  Grad/Student 
Assistants -  Steve Amrine, running backs; Jason Frederick, 
offensive line; Davis Lura, wide receivers; Josh Fetter, defensive 
ends; Brian Stranley, defensive tackles. 
 
